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POVZETEK  
Diplomsko delo temelji na oblikovanju sistema modularnega pohištva, primernega za 
moderni način bivanja. 
Prvi del zajema zgodovinski pregled in razvoj pohištva, tehnično analizo, spoznanje 
materialov ter raziskavo trga s poudarkom na iskanju različnih možnosti uporabe tekstila v 
pohištvu. 
V načrtovalnem delu sledi izbira kosov pohištva, ki jih bo sistem zajemal. To so stolec, klop, 
sistem polic ter dve različni mizi. Po izbiri ustreznih materialov ter določitvi načina spajanja 
oblikujem sestavne dele pohištva, ki omogočajo sestavljanje brez uporabe orodij in so plosko 
razstavljivi. Rezultat je predstavljen grafično, z vizualizacijami, tehničnimi načrti in 
prototipom stolca. 
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ABSTRACT 
The main topic of the following BA thesis is a design of a modular furniture system, suitable 
for the modern way of living. 
The theoretical part consists of the historical analysis of furniture, technical aspects and 
research of most common materials, where I focus on finding various ways of incorporating 
textiles into furniture, so it serves different functions. 
In the practical part, I choose pieces of furniture to include in the system: stool, bench, 
shelving unit and two tables. After suitable materials and jointing system are chosen, the 
design process begins with designing individual parts, that allow furniture to be assembled 
without any tools and flat-packed for easy transport. The result is presented graphically, with 
visualizations, technical drawings and a prototype of the stool. 
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1 UVOD 
V diplomski nalogi bom raziskovala sodobni način življenja in bivanja ter v skladu s 
potrebami in željami uporabnika oblikovala serijo modularnega pohištva za opremo doma. 
Cilj diplomskega dela je razvoj serije kakovostnega pohištva za dolgotrajno uporabo, 
primerno za selitve skupaj z uporabnikom. 
Zanima me predvsem enostavna sestavljivost, prostorska učinkovitost, prilagodljivost ter 
inovativna kombinacija materialov.  
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1.1 Teze  
Pohištvo je bilo v preteklosti togo, nemobilno in vezano na arhitekturo. Ko je bilo enkrat v 
stanovanju sestavljeno, je tam ostalo.  
V današnjem času je življenjski slog precej drugačen. Ljudje se pogosteje selijo, večji del 
populacije je najemnikov kot lastnikov stanovanj. Trg je preplavljen s produkti, živimo v 
sožitju s tehnologijo ter pri vsaki odločitvi imamo neomejeno količino možnosti na izbiro. 
Tako smo vajeni visoke stopnje prilagodljivosti svojim potrebam in željam, kar je izjemno 
pomembno tudi pri opremljanju doma – osebnega prostora. Prav tu se moramo počutiti 
najbolj udobno, zato mora biti stanovanje popolnoma v skladu z uporabnikovim življenjskim 
slogom. 
Danes je dolžnost oblikovalca pri svojem delu razmišljati o trajnosti produkta, ki ga oblikuje, 
ter o njegovem vplivu na okolje od proizvodnje do konca cikla uporabe. Zato je moj cilj 
oblikovati serijo kakovostnega pohištva za dolgotrajno uporabo, ki bo enostavno sestavljivo 
in razstavljivo ter lahko prilagodljivo uporabnikovim potrebam in željam vsak dan ter ob 
posebnih priložnostih. Osredotočila se bom na izbiro primernih spojev ali spojnih elementov 
pohištva, ki bodo hitro in enostavno razstavljivi in sestavljivi brez orodja. Pohištvo bo tudi 
plosko zložljivo in s tem primerno za transport in selitve. Cilj je oblikovati izdelek – set 
pohištva s čim večjo trajnostno in ekonomsko vrednostjo. 
Pri izdelavi diplomske naloge se bom omejila na oblikovanje seta pohištva za opremo dnevne 
sobe. Glavni namen je iznajdba ali odkritje obstoječega sistema, ki bo kasneje lahko apliciran 
in uporabljen tudi v razširjeni seriji pohištva. 
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2 RAZISKOVALNO ANALITIČNI DEL 
2.1 Pomen pohištva 
Pohištvo v osnovi ni nujno za človekov obstoj, kar skozi zgodovino in razvoj človeštva 
dokazujejo nomadska ljudstva. Velikost in masa pohištva pomenita ustaljeno bivanje in je 
velikokrat vezana na arhitekturo. Prve sledi pohištva so ostanki vgradnega pohištva v kamniti 
hiši neolitske naselbine Skara Brae v Orkneyju, kjer so očitno določena mesta za spanje in 
sedenje. 
 
Slika 1: Skara Brae, Orkney. 
Imetje pohištva do nekatere mere pomeni tudi kulturni nivo – pomeni opuščanje živalskih drž 
in navad. V tem pogledu je sedalno pohištvo najbolj pomembna iznajdba, ki je vplivala na 
človeško kulturo in izobrazbo. Uporaba in razvoj pohištva se po svetu zelo razlikuje. Zahodna 
Evropa in Bližnji vzhod imata dolgo tradicijo uporabe sedalnega pohištva, medtem ko 
njegova odsotnost v Indiji, na Kitajskem in na Japonskem ni vplivala na zaustavljanje 
kulturnega razvoja ljudstva. V nadaljnji raziskavi se bom osredotočila na razvoj pohištva v 
zahodnem svetu. 
Pohištvu je imelo sprva strogo določeno funkcijo, tako poznamo kategorije: 
- pohištvo za sedenje (stol, klop, pručka), 
- pohištvo za odlaganje (mize, podstavki), 
- pohištvo za shranjevanje (omare, predalniki, police). 
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Kasneje se pojavi tudi pohištvo s kombiniranimi funkcijami. 
Skozi zgodovino je pohištvo pomembno vplivalo na antropološke značilnosti človeštva. 
Narekovalo je obnašanje glede na spol in kazalo socialni status uporabnika. Zgodovina 
pohištva kaže tudi tehnološki razvoj. Do 20. stoletja je bila proizvodnja strogo obrtniška, z 
začetkom industrializacije pa je tudi pohištvo postalo produkt masovne proizvodnje, pojavijo 
se nove tehnike in materiali.
1
 
 
2.2 Zgodovinski pregled in razvoj pohištva 
Pohištvo med letoma 1914 in 1942 
Leta 1909 se s futurističnim manifestom v umetnosti in oblikovanju pojavi modernizem. Za 
njegov razvoj in popularnost sta bila odgovorna oblikovalca in arhitekta Le Corbusier in 
Gropius. Glavni koncept modernizma je funkcionalizem. Simbolizem se ne uporablja več kot 
v predhodnih obdobjih in slogih, oblika vedno sledi funkciji, stremi pa se k uporabi priročnih 
in dosegljivih materialov. 
Začetnik modernizma v pohištvu je bil nizozemski umetnik in član skupine De Stijl Gerrit 
Thomas Rietveld. Abstraktne ter geometrijske forme in like, ki se pojavljajo v Mondrianovih 
slikah, je v tridimenzionalnih formah uporabil v prostoru v obliki pohištva. 
Pod vplivom modernizma je leta 1907 arhitekt, slikar in oblikovalec Henry van de Velde v 
Weimarju ustanovil oblikovalsko šolo Bauhaus. Sprva je bila šola zelo naklonjena gibanju 
Arts and Crafts, leta 1924 pa se je s prevzemom vodstva šole Walterja Gropiusa in s selitvijo 
v Dessau bolj usmerila v industrijo. Gropiusova teza je bila, da mora biti za stvarjenje objekta 
raziskana njegova esenca, njegov namen pa mora biti izpopolnjen do perfekcije. Biti mora 
funkcionalen, trpežen, dolgotrajen, cenovno dostopen ter estetskega videza. Leta 1932 se je 
šola preselila drugič, v Berlin, kjer jo je do leta 1933 vodil Ludwig Mies van der Rohe.2 
                                                            
1
 Edvard LUCIE SMITH, Furniture: a  concise history, London 1995, str. 7–15 
2
 Prav tam, str. 169–175 
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Slika 2: Ludwig Mies van der Rohe, MR Chair. 
Najuspešnejša oblikovalca pohištva, ki sta se držala načel Bauhausa, sta Marcel Breuer in 
Mies van de Rohe. V dvajsetih letih 20. stoletja sta se oba ukvarjala in raziskovala možnosti 
uporabe kovinskih konstrukcij v oblikovanju in produkciji pohištva. Opuščala sta stilizacijo in 
se popolnoma usmerila v funkcijo izdelka. Kovino sta uporabila namensko, zaradi 
karakteristike materiala. Jeklo in aluminij sta lahka in vztrajna materiala modernega videza. 
Udobne oblazinjene naslanjače sta tako zamenjala s stoli kovinskih konstrukcij, sedalna 
površina pa je bila iz napetega blaga. Končni kosi hkrati izražajo moč in lahkotnost. Vsi deli 
so bili standardizirani, razstavljivi, zamenljivi in ponovno sestavljivi. S tem je vidno tudi 
njuno poglobljeno in vizionarsko razmišljanje ter upoštevanje modernega okolja in načina 
življenja. Kovinske cevi v pohištvu so bile za širšo javnost zaradi občutka hladnosti še vedno 
nekoliko odbijajoče, zato so se oblikovalci kmalu preusmerili k uporabi lesene vezane plošče. 
Najbolj znan oblikovalec, eden pionirjev v uporabi lesene vezane plošče je bil Alvar Aalto, ki 
se je učil tudi pri Thonetu. Aaltovo pohištvo je bilo zaradi praktičnosti, kakovosti in cenovne 
dosegljivosti izjemno dobro sprejeto. Pohištvo je bilo modernega videza, prostorsko 
učinkovito ter vsestransko. 
Skandinavsko pohištvo ne izraža le lokalne obrtniške tradicije, temveč tudi njihov način 
življenja, vrednote in miselnost. Pohištvo je tako kakovostno, funkcionalno, nevpadljivo in 
vsestransko. Prilagojeno je prostoru in namenjeno dolgotrajni uporabi.
3
 
 
                                                            
3
 Prav tam, str. 176–181 
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Pohištvo od leta 1942 do danes 
Hiter tehnološki napredek se je med letoma 1930 in 1950 le še stopnjeval, kar je vplivalo na 
inovacije v oblikovanju in proizvodnji pohištva. 
Bauhausove dosežke so po vojni nadgradili ameriški oblikovalci. Ti so imeli namreč dostop 
do najnaprednejše tehnologije. Kovinam in leseni vezani plošči so dodali še plastiko, ojačano 
s steklenimi vlakni. Največji Eamesov dosežek je stol DAR (1948) in Aero Saarinenov stol 
Womb 70 MC (1948). Oba sta z uporabo plastike prišla do zaobljenih, ukrivljenih oblik ter 
ustvarila ergonomske, tehnologiji in proizvodnji prilagojene produkte. Kombinacije 
oblikovalskih idej glede forme in zmožnosti tehnologije so pripomogle k izjemnim novostim 
in izboljšavam. 
Skandinavci so nadaljevali s tradicijo služenja potrebam nove dobe in socialni vplivi so se po 
letu 1930 le še okrepili. Arne Jacobsen in njegov stol Swan tehnološko ne zaostaja za 
ameriškimi primerki. V njegovem oblikovanju so vidni vplivi skandinavskega duha ter 
njegovega mentorja Alvarja Aalta. 
V Franciji so se v oblikovanju pohištva še nekaj časa občutile sledi De Stijla, Bauhausa in 
L'Esprit Nouveauja. Pomembno vlogo in vpliv je imel Jean Pouve, specialist na področju 
oblikovanja kovin, ki je pred vojno sodeloval s pionirjem Le Corbusierem. 
Najbolj presenetljiv in nepričakovan je bil pojav italijanske tradicije, kjer so se na področju 
oblikovanja pohištva po vojni zgodile velike novosti. Vpliv fašizma na oblikovanje in 
arhitekturo v Italiji je bil veliko manjši kot vpliv nacizma na to področje v Nemčiji. Vojna je v 
Italiji stimulirala industrijo.
4
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
4
 Prav tam, str. 187–193 
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2.3 Načelo »sam svoj mojster« in nomadski način življenja 
V pretirano potrošniškem svetu, polnem izobilja, in neprestanem iskanju večjega udobja se je 
pojavilo gibanje, ki nasprotuje ustaljenemu načinu življenja. Pojem »sam svoj mojster« (angl. 
do it yourself – DIY) je postal del kulture razvitejših držav in se iz prvotne uporabe v smislu 
popravil in izdelovanja uporabnih predmetov za dom vse bolj uporablja tudi v prostem času. 
Sodelovanje uporabnika pri postopku izdelave ni le sprememba v proizvodnem in 
ustvarjalnem procesu, temveč tudi kritika masovne proizvodnje, potrošništva ter 
onesnaževanja z nespametno porabo naravnih virov. 
Na popularnost nomadskega pohištva moderne dobe sta pomembno vplivala ameriška 
oblikovalca in avtorja Victor Papanek (1923–1998) in James Hannessey (1945), ki sta v letih 
1973 in 1974 izdala priročnika Nomadsko pohištvo 1 in Nomadsko pohištvo 2. Z deloma sta 
bralcem ponudila praktične nasvete za izdelavo preprostega in cenovno ugodnega pohištva. 
Pred omenjenima avtorjema je načelo »sam svoj mojster« oznanil in spodbudil stol Crate 
Chair, izdelan iz desk in zabojev, ki ga je leta 1934 zasnoval Gerrit Rietveld.  
 
Slika 3: Gerrit Rietveld, Crate chair. 
Načelo »sam svoj mojster« je začelo pridobivati popularnost v petdesetih letih prejšnjega 
stoletja, pri čemer so imela ključno vlogo revije z nasveti o kvačkanju, pletenju, mizarskimi 
deli in gradnji. Ene pomembnejših so bile angleške revije Popular Handcrafts, Craftworker 
Magazine, Handyman in Do-It-Yourself. V nekdanji Jugoslaviji se je v sedemdesetih letih 
prejšnjega stoletja uveljavila revija Sam svoj mojster ter drugi časopisi. 
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V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so se s prihodom hipijevske in pankovske kulture še 
bolj okrepile družbenokritične in protikapitalistične težnje. Na nove poglede je pomembno 
vplival katalog Whole Earth Catalog Stewarta Branda iz leta 1968, ki je enkrat letno izhajal 
do leta 1998. Whole Earth Catalog je podpiral načela alternativne kulture in ekologije ter 
ustvarjal filozofijo, miselno ter praktično podlago. Na reviji sta svoje delo temeljila tudi 
oblikovalca Papanek in Hennessey ter z njo razvijala svoje ideje za knjigi Nomadsko pohištvo 
1 in Nomadsko pohištvo 2.  
Tema nomadskega pohištva je tudi zaradi modernega načina življenja s pogostimi selitvami 
vse bolj popularna. Redno se pojavlja na oblikovalskih sejmih in razstavah, oblikovalcem pa 
vedno znova predstavlja izziv, kako na preproste načine z uporabo preprostih materialov 
oblikovati tem bolj funkcionalne rešitve. Rezultati pa so lahko robustni, domiselni in zelo 
elegantni.
5
 
 
2.4 Materiali 
2.4.1 Les 
Les je naravni material, ki se že tisočletja pojavlja v gradbeništvu. Sprva je bila njegova 
popularnost posledica njegove dostopnosti, danes pa je kljub prisotnosti mnogih novejših in 
sintetičnih materialov izjemno popularen zaradi svojih lastnosti ter neškodljivega vpliva na 
objekt in človeka. Njegove pozitivne lastnosti so zmožnost dihanja, uravnavanja vlage, 
čiščenje zraka, odsotnost elektrostatičnega naboja, sorazmerno dobra izolativnost, prijetnost 
na dotik in toplina ter številne druge. Naštete lastnosti dajejo lesu dragocenost in zagotavljajo 
njegovo uporabnost pri gradnji, v pohištveni industriji in proizvodnji izdelkov za dom tudi v 
prihodnosti.
6
 
 
 
 
                                                            
5
 Milan ILIĆ, Sam svoj mojster: nomadsko pohištvo, dostopno na 
http://www.deloindom.si/tuje/sam-svoj-mojster-nomadsko-pohistvo, (14. 4. 2017) 
6
 Gregor PEČENKO, Zaščita lesa v praksi, Ljubljana 1987, str. 221 
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Hrast 
Hrastov les ima velik zgodovinski in kulturni pomen za razvoj mnogih civilizacij. 
Lastnosti 
Je značilno sivkasto-rumene barve in s časom potemni. Gostota je odvisna od širine branik, 
večja kot je, boljše so mehanske sposobnosti lesa. Hrastovina se znatno krči, les je elastičen, 
hkrati pa ima odlično trdnost. 
Obdelava 
Les se dobro suši, vendar počasi in je nagnjen k pokanju. Dobro se mehansko obdeluje, struži 
in rezbari.
7
 
Uporaba 
Mehka hrastovina: 
- rezan furnir, 
- pohištvo, 
- notranja oprema, 
- rezbarski izdelki, 
- stenske in stropne obloge. 
Trda hrastovina: 
- stopnice, 
- konstrukcije za gradnje, 
- konstrukcije mostov, 
- parket, 
- ladjedelništvo, 
- okna, 
- vrata. 
 
                                                            
7
 Chris LEFTERI, Materials, London 2014, str. 26 
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Trajnost in viri 
Hrast je široko razširjena lesna sorta. Poznamo več kot 200 sort, ki rastejo v Evropi, severni 
Afriki, na vzhodu ZDA ter v zahodnem delu Azije. V zadnjih 100 letih se je število hrastovih 
dreves v Veliki Britaniji opazno zmanjšalo. Vzrok za razredčenje je pretirana poraba lesa ter 
drevesna bolezen nenadne smrti. Problem se rešuje s ponovnimi zasaditvami, vprašljiva pa je 
vzdržljivost hrasta v prihodnosti in njegova odpornost na klimatske spremembe zaradi 
onesnaževanja.8 
 
Slika 4: Hrastov les. 
 Javor 
Javor je belo-rumenkaste barve, v svežem stanju rahlo rdečkast. V radialnem prerezu ima 
značilno rebrasto teksturo, pri nekaterih sortah pa opazimo teksturo ptičjih oči. Tak javor 
imenujemo ptičji javor. 
Javorjev les ima stednjo gostoto, se zmerno krči in je dimenzijsko stabilen. Tako je javorovina 
trdna in odporna proti obrabi. Tlačna in upogibna trdnost sta srednje veliki, modul elastičnosti 
pa je nizek.
9
 
Les je odporen proti vodi, vremenskim vplivom, glivam in insektom. 
 
 
 
                                                            
8
 Prav tam, str. 27 
9
 Marko HROVAT, Javor, dostopno na https://hrovat.net/o-lesu/drevesne-vrste/evropske-
vrste/javor/ (30. 4. 2018) 
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Obdelava 
Les se dobro suši, nagnjen pa je k pokanju, zato je potrebno previdno ravnanje. Javorovina se 
dobro mehansko obdeluje, struži in rezbari. Dobro se lepi in površinsko obdeluje – beli, luži 
in lakira. 
Uporaba 
Uporablja se za: 
- rezan furnir, 
- pohištvo, 
- mizne ploskve, 
- gospodinjske predmete, 
- intarzije, 
- za rezbarske in stružene izdelke, 
- glasbila. 
Trajnost in viri 
Javor kot drevesna sorta ni ogrožen. Raste v Kanadi, na vzhodu ZDA, v Evropi in vzhodni 
Aziji.
10
 
 
Slika 5: Javorjev les. 
 
 
                                                            
10
 Chris LEFTERI, Materials, London 2014, str. 30 
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Bukev 
Lastnosti 
Bukev je od rumenkasto- do rdečkasto-bele barve. Beljava in jedrovina se barvno ne ločita, na 
tangencialnem prerezu pa ima značilno teksturo, ki spominja na bleščice. 
Bukovina ima visoko gostoto in je izredno trdna. Tlačna in upogibna trdnost sta visoki, prav 
tako modul elastičnosti. Les ni odporen proti vlagi, glivam in insektom. Sušen les ima dobro 
dimenzijsko stabilnost. Bukovina je biološko aktivna – brusni prah je zdravju škodljiv, 
povzroča kožna vnetja, astmo in celo rakasto obolenje. 
Obdelava 
Bukovina se počasi suši, močno se krči in je nagnjena k pokanju. Dobro se lepi in površi 
To: Lampič, Zdenka <Zdenka.Lampic@aluo.uni-lj.si>nsko obdeluje. Pri obdelavi je pomembno 
odsesavanje prahu, saj je zdravju škodljiv.11 
Uporaba 
Uporablja se za: 
- furnir, vezane in furnirske plošče, 
- krivljen vezan les, 
- stopnice, 
- pohištvo, 
- športne naprave, 
- igrače, 
- embalažo, 
- papir, 
- celulozo, 
- drva za oglje. 
Trajnost in viri 
Bukev ni ogrožena drevesna sorta. Raste v srednji Evropi in vzhodni Aziji.12 
                                                            
11
 Marko HROVAT, Bukev, dostopno na https://hrovat.net/o-lesu/drevesne-vrste/evropske-
vrste/bukev/ (30. 4. 2018) 
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Slika 6: Bukov les. 
 
2.4.2 Tekstil 
Tekstil ima pomembno vlogo pri opremi interjerjev in v pohištveni industriji. Najbolj pogosto 
se pojavlja kot dodatna, površinska aplikacija na pohištvo kot prevleka ali oblazinjenje s 
funkcijo udobja. Lahko je tudi nosilni element, če ga tesno napnemo čez močno ogrodje, ali 
pa ima zastiralno funkcijo in na lahkoten način prekriva površine. 
Glede na aplikacijo tekstila in funkcijo, ki jo tam opravlja, moramo izbrati material z 
ustreznimi mehanskimi sposobnostmi.  
 
Najlon 
Najlon je priljubljen, vsestranski material družine polimerov, natančneje poliamidov. Je 
termoplast svilnate teksture in je s topljenjem lahko preoblikovan v vlakna, filme ali oblike. 
Od iznajdbe leta 1930 je s svojimi številnimi možnostmi spremenil svet. Velik vzpon v 
uporabi in produkciji je doživel v štiridesetih letih prejšnjega stoletja s produkcijo ženskih 
nogavic. Najlon je imel pomembno vlogo tudi v drugi svetovni vojni, saj so iz njega delali 
šotorska platna in padala. 
Za razliko od tradicionalnih materialov, kot so les, železo, volna in bombaž, najlon ne obstaja 
v naravi. Proizveden je iz izvlečkov organskih snovi – ogljika, kot so olje in petrolej.  
                                                                                                                                                                                          
12
 Chris LEFTERI, Materials, London 2014, str. 28 
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S toplotnim spajanjem pride do polimerizacije in nastanka drobcev najlona, ki so surov 
material, primeren za proizvodnjo najlona v različnih oblikah. 
Surov najlon se toplotno pretvori v vlakna, ki jih lahko združimo v različne debeline ter 
spletemo v blago različnih tekstur in mehanskih lastnosti.13 
Lastnosti 
Najlon je močan, vzdržljiv in dobro odporen proti obrabi, UV-žarkom in vremenskim 
vplivom. Ker je sintetičen material, je visoko odporen proti glivam, plesnim in insektom. 
Slabo je odporen proti fenolom, kislinam ter močnim kemikalijam. Topi se pri približno 260 
stopinjah celzija. Je elastičen, gladek in slabo vpija vlago. Možna je produkcija različnih 
tekstur in debelin blaga. 
Uporaba  
Uporablja se za: 
- oblačila (športna, zimska, ženske nogavice, kopalke, dežni plašči …), 
- pohištvo (preproge, oblazinjenje, zavese, prevleke …), 
- v industriji (pasovi, trakovi, zračne in varnostne blazine, športna oprema, vrvi …).14 
 
 
Slika 7: Najlon tekstil. 
 
 
                                                            
13
 Nylon, Wikipedia, dostopno na https://en.wikipedia.org/wiki/Nylon (29. 4. 2018) 
14
 Diane CHRISTIANSEN, Nylon's properties and uses, dostopno na 
https://sciencing.com/nylons-properties-uses-8627049.html (29. 4. 2018) 
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Bombaž 
Bombaž je naravno vlakno in najpomembnejša tekstilna surovina sveta.  
Lastnosti 
Zaradi edinstvene strukture so bombažna vlakna idealna za tekstilno pridelavo. Kakovost je 
odvisna od tankosti, dolžine ter trdnosti vlaken. Semenska vlakna se razporedijo v preje, te pa 
uporabimo v predelavi tekstilov v čisti obliki ali v mešanicah, na primer z viskozo ali 
platnom. 
Uporaba 
Uporablja se za: 
- vrvi, trakove, 
- oblačila vseh vrst, perilo, 
- tekstil za dom (brisače, posteljnine, preproge, zavese, oblazinjenje pohištva …), 
- sanitarne izdelke, medicinske pripomočke (povoji, vata, trakovi, gaze …).15 
Trajnost in viri 
Največ bombaža je proizvedenega na Kitajskem (24 %), sledi ZDA (20 %), Indija (14 %), 
Paristan (8 %), Egipt, Turčija …16 
Večina kemikalij, uporabljenih pri proizvodnji in predelavi bombaža, je na seznamu Svetovne 
zdravstvene organizacije (World health organization – WHO) označena kot zelo navarna. 
Tudi barvanje je zaradi vsebnosti kemikalij zdravju škodljiv postopek. Bombaž je beljen s 
klorom, kar dodatno onesnažuje planet. Najboljša alternativa je beljenje z vodikovim 
peroksidom. Tudi pri postopku glajenja, ki zmanjšuje mečkanje in polstenje, se uporablja 
nevarna formaldehidna sredstva. Ta so zamenljiva s sredstvom, osnovanem na krompirjevem 
škrobu, ki je zdravju neoporečno.17 
                                                            
15
 Cotton, Wikipedia, dostopno na https://en.wikipedia.org/wiki/Cotton (29. 4. 2018) 
16
 Bombaž, surovine.si, dostopno na http://www.surovine.si/bombaz.php (29. 4. 2018) 
17
 Uršula KOVAČ, Neprebavljiva oblačila, dostopno na 
http://www.zazdravje.net/aktualno.asp?novica=333 (29. 4. 2018) 
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Slika 8: Bombažni tekstil. 
Volna 
Volna je naravno vlakno, pridobljeno iz kožuhov živali, kot so večinoma domače ovce, tudi 
koze, lame in zajci. Volna spada med najstarejše in najpomembnejše tekstilne materiale. Iz 
kožuha dobimo runo, ki se kasneje obdela na različne načine – filcanje/polstenje ali preja.  
Lastnosti 
Volneno krzno vsebuje beljakovine, najpomembnejša je keratin in daje materialu odlično 
prožnost. Volnena vlakna so dokaj trdna in vzdržna, vendar nekoliko manj kot bombaž. Volna 
ima dobro toplotno izolativnost. Vsebnost lamelina (maščobe) material ščiti pred zajedalci. 
Naravna barva volne je odvisna od barve živali, možno pa jo je beliti in barvati z naravnimi 
ali kemičnimi sredstvi. Naravna volna odbija vodo, volneni tekstili so nevnetljivi in dobro 
ohranjajo obliko. Poleg stoodstotne volnene preje poznamo še cel spekter mešanic z akrilom, 
viskozo in poliestrom.
18
 
Uporaba 
Uporablja se za: 
- oblačila (topla in zimska), 
- tekstil za dom (oblazinjenje, preproge, prevleke, odeje in pohištvo). 
                                                            
18
 About Wool, Campaign for wool, dostopno na http://www.campaignforwool.org/about-
wool/ (1. 5. 2018) 
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Slika 9: Volnena preja. 
2.4.3 Kovine 
Aluminij 
Aluminij je lahka in trdna kovina z odlično možnostjo recikliranja. Zaradi mehanskih 
lastnosti, trajnosti ter veliko možnosti aplikacij je zelo široko uporabljan material. Kar 75 % 
vsega proizvedenega aluminija je zaradi možnosti preoblikovanja še vedno v uporabi.19 
Lastnosti 
Je lahka kovina sive barve. Uporaben je pri sobni temperaturi, s padanjem temperature pada 
tudi njegova trdnost. Je dober toplotni in električni prevodnik in ni magneten. Zelo je 
obstojen, odporen na vremenske vplive in proti koroziji. Zdravstveno je aluminij neoporečen. 
Obdelava 
Primeren je za vlivanje v kalupe, ta postopek je namenjen izdelavi kompleksnejših oblik in 
večjih volumnov, kot so na primer avtomobilski deli. Z valjanjem ustvarimo dolge in ploske 
dele, prav tako uporabne v transportni industriji za dele avtomobilov, letal, vlakov itd. Z 
valjanjem se ustvarja tudi tanjša pločevina, uporabna za embalažo, kot so tube, pločevinke in 
folije. Z vlečenjem se ustvarjajo dolge in cevaste oblike, kot so cevi, drogovi in žice. Te se 
pogosto uporabljajo v gradbeni industriji. V nadalnji obdelavi se dele iz aluminija lahko vari, 
lota, struži in vrta. 
 
                                                            
19
 Aluminij, Impol, dostopno na http://www.impol.si/aluminij (2. 5. 2018) 
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Uporaba 
Uporablja se: 
- v avtomobilski in letalski industriji ter ladjedelništvu, 
- za embalažo (pločevinke, trakovi, tube, folije), 
- v gradbeništvu (strehe, fasade, okenska krila in okvirji …), 
- za električne vodnike.20 
 
Slika 10: Aluminijasti profili. 
 
Nerjavno jeklo 
Nerjavno jeklo je družina jekel, odpornih proti koroziji. Najpogostejše in najdražje je 
avsenitno jeklo, poznamo še martenzitno, najcenejše in najmanj kakovostno pa je feritno 
jeklo. Letno se proizvede približno 20 ton jekla. Popularno je zaradi odličnih mehanskih 
sposobnosti, atraktivnega videza, odpornosti proti koroziji ter nezahtevnosti, saj ne potrebuje 
vzdrževanja. 
 
Lastnosti 
Je trden in žilav material, kar se z deformacijo še povečuje. Je slabo toplotno prevoden in 
nemagneten.
21
 
                                                            
20
 Aluminij, Wikipedia, dostopno na https://sl.wikipedia.org/wiki/Aluminij (2. 5. 2018) 
21
 About Steel, Worldsteel.org, dostopno na https://www.worldsteel.org/about-steel.html (2. 5. 
2018) 
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Uporaba 
Avsenitno jeklo se uporablja za: 
- gospodinjsko posodo in jedilni pribor, 
- arhitekturne aplikacije (cevi in pločevina), 
- gradbene stroje, 
- železniške kretnice, 
- glasbila. 
Martenzitno jeklo se uporablja : 
- za vodilne turbine, 
- za rezilna orodja, 
- v letalski industriji, 
- v strojegradnji. 
Feritno jeklo se uporablja: 
- za gospodinjske pripomočke, 
- v notranji arhitekturi (letve, profili, manjši dodatki …), 
- v avtomobilski industriji.22 
 
Slika 11: Jeklene cevi. 
 
                                                            
22
 Nerjavno jeklo, Wikipedia, dostopno na https://sl.wikipedia.org/wiki/Nerjavno_jeklo (2. 5. 
2018) 
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2.5 Modularno oblikovanje 
Modularno oblikovanje je oblikovalska tehnika, uporabljena pri proizvodnji kompleksnejših 
produktov, sestavljenih iz med seboj podobnih si komponent. Komponente, uporabljene v 
modularnem sistemu, morajo imeti določene karakteristike, ki tej družini enot dovoljujejo 
kombiniranje in sestavljanje v kompleksnejši produkt. Modularnost lahko razlagamo kot 
proces proizvodnje enot, ki opravljajo vsaka svojo funkcijo, šele ko so v sestavu, pa 
opravljajo celotno funkcijo produkta – modularnega sistema. Modularno oblikovanje se 
osredotoča na tem manjšo interakcijo elementov oziroma komponent sestava med seboj.  
Principe modularnosti lahko apliciramo na področju produktnega oblikovanja, uporabljamo 
jih pri reševanju oblikovalskih problemov, pri proizvodnji oblikovanega produkta, najbolje 
pa, da v vseh treh.
23
 
Prednosti modularnega oblikovanja so: 
- cenovna učinkovitost z zmanjšanjem števila modulov v družini izdelkov; 
- časovna učinkovitost pri oblikovanju, saj končni produkt navadno ni prodan kot 
sestav, temveč kot posamezni deli; 
- modularni produkti omogočajo hitrejšo, preprostejšo in učinkovitejšo prilagajanje 
standardnih produktov glede na uporabnikove potrebe in želje; 
- moduli so lahko nadgrajeni, popravljeni in enostavno zamenjani, to pa da produktu 
večjo trajnost in ekonomsko učinkovitost; 
- modularno oblikovanje omogoča lažji postopek preoblikovanja (redizajna), saj so 
spremenjene le komponente, pri katerih je to potrebno, in ne celoten produkt kot 
modularni sistem; 
- enostavna menjava okvarjenih in obrabljenih delov; 
- fleksibilnost uporabe, saj se lahko produkt skozi čas preoblikuje glede na 
uporabnikove nove potrebe; 
- enostavna inštalacija in sestava modulov.24 
 
                                                            
23
 Modular design, Cleverism, dostopno na https://www.cleverism.com/lexicon/modular-
design/ (3. 5. 2018) 
24
 Steven BRADLEY, The benefits of modular design, dostopno na 
https://vanseodesign.com/web-design/modular-benefits/ (3. 5. 2018) 
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  2.6 Plosko sestavljivo pohištvo 
Plosko sestavljivo pohištvo je oblikovano tako, da so vsi njegovi razstavljeni deli ploski. 
Prednost tovrstnega pohištva je prostorska učinkovitost pri transportu, kar je v današnjem 
času mobilnosti velika prednost. Plosko sestavljivo pohištvo je navadno zapakirano kot 
komplet v eni ali več škatlah, priloženi so deli okovja ter navodila za montažo.25 
Prednost plosko sestavljivega pohištva je prostorska učinkovitost. To je ekonomsko zelo 
učinkovito, saj zelo zmanjša stroške transporta in skladiščenja. Zaradi ploske embalaže 
pravilnih oblik je tako pohištvo primerno za proizvodnjo, shranjevanje in transport v velikih 
količinah. V proizvodnji ne poteka montaža, saj jo uporabnik izvede sam, kar omogoči 
proizvajalcu manj delovnih procesov in delavcev. Tako je proizvodnja veliko cenejša in 
dovoljuje večji prihodek. Od tega ima korist tudi potrošnik, saj nižja proizvodna cena pomeni 
tudi nižjo tržno in prodajno ceno.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
25
 Ready-to-assemble furniture, Wikipedia, dostopno na http://en.wikipedia.org/wiki/Ready-
to-assemble_furniture, (17. 3. 2017) 
26
 Flat-pack furniture, 2002, dostopno na http://fuhome.org/flat-pack-2, (17. 3. 2017) 
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2.7 Analiza trga 
Studio Gorm, Peg 
Studio Gorm oblikuje preproste in uporabne produkte. Pomembna se jim zdi prilagodljivost 
produktov prostoru in uporabniku ter multifunkcionalnost danih elementov. Serija pohištva 
Wood Peg je sestavljena iz nabora elementov iz masivnega lesa (bukev, hrast, češnja), iz 
katerih kupec sam sestavi pohištvo – stolec, klop in mizico. Deli, ki niso v uporabi, so viseče 
shranjeni na obešalnikih. Tako privarčujemo s prostorom, hkrati pa je estetskega videza. Spoji 
so popolnoma leseni in razstavljivi. Delujejo na principu navoja in za njihovo sestavo ne 
potrebujemo orodja.
27
 
Prednosti: 
- enostavno sestavljanje in razstavljanje, 
- ploski deli so shranjeni v visečem položaju, 
- brez vijakov in lepil. 
 
Pomanjkljivosti: 
- serija ne vsebuje elementov za sestavo pohištva za shranjevanje, 
- potrebna je montaža obešalnika na steno z vijaki, 
- vprašljiva je stabilnost sestavljenega pohištva. 
 
Slika 12: Studio Gorm, Peg. 
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 Rose ETHERINGTON, Peg by Studio Gorm, Dezeen, dostopno na 
https://www.dezeen.com/2010/06/28/peg-by-studio-gorm/ (10. 5. 2017) 
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Elena Bompani, Itaca 
Itaca je fleksibilen sistem pohištva, oblikovan za ljudi z nomadskim načinom življenja. Sistem 
je iz brezovega lesa. Sestavljen je iz palic, ki gradijo ogrodje pohištva, desk ter platnenih 
žepov, ki služijo shranjevanju, v razstavljeni obliki pa blago povezuje elemente ter omogoča 
enostavno prenašanje. Spoji so leseni, brez vijakov in lepil, ojačani in povezani pa so z 
usnjenimi trakovi. Serija obsega posteljo, stolec, malo pisalno mizo ter obešalnik z žepi in 
policami.
28
 
Prednosti: 
- idealno za mobilne osebe, 
- zajema vse kategorije pohištva, 
- enostavno sestavljanje in razstavljanje. 
 
Pomanjkljivosti: 
- vprašljiva je stabilnost spojev, 
- sistem je idealen za kratkočasno bivanje, za dalj časa pa je nekoliko neudoben in 
neergonomičen.  
 
 
Slika 13: Elena Bompani, Itaca. 
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 Ema TUCKER, Elena Bompani's Itaca furniture is made for a new generation of nomads, 
Dezeen, dostopno na https://www.dezeen.com/2016/11/20/elena-bompani-itaca-furniture-
system-rollup-bed-generation-rent-nomads/ (10. 5. 2017) 
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Smarin Design, Play YET 
Nabor preprostih elementov iz lesa ter plute omogoča igrivo konstrukcijo pohištva. S 
kreativnostjo kupca omogoča sestavo vseh kosov pohištva, od stolca, klopi, mize, polic do 
manjšega zatočišča ter kombinacij.  
Sistem spodbuja igro in kreativnost tako otrok kot odraslih. Omogoča visoko stopnjo 
prilagodljivosti prostoru, uporabimo ga lahko v vseh delih doma, tudi v nekaterih javnih in 
poslovnih okoljih.
29
 
Prednosti: 
- igrivost, domišljija dovoljuje nešteto možnosti pri sestavi pohištva, 
- visoka prilagodljivost, 
- enostavno sestavljanje in razstavljanje. 
 
Pomanjkljivosti: 
- vprašljiva trdnost spojev ter stabilnost sestava. 
 
 
Slika 14: Smarin Design, Play YET. 
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 Play yet, smarin, dostopno na http://www.smarin.net/en/collections/play-yet--11-346-
0.html (10. 5. 2017) 
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Jorge Penades, Nomadic Furniture 
Projekt Jorgeja Penadesa temelji na pojavu nomadskega urbanega načina življenja. Oblikoval 
je serijo sedalnega pohištva – stolov, klopi in stolcev, ki so plosko sestavljivi. V razstavljeni 
obliki se jih povezane z vrvjo lahko nosi na hrbtu kot nahrbtnik. Spoji so leseni ter povezani 
in ojačani z usnjenim trakom.30 
Prednosti: 
- inovativnost z načinom prenašanja na hrbtu, 
- brez vijakov in lepil. 
Pomanjkljivosti: 
- bolj konceptualno in neergonomsko,  
- veliko sestavnih delov za en kos pohištva. 
 
 
Slika 15: Jorge Penades, Nomadsko pohištvo. 
 
Slika 16: Jorge Penades, Nomadsko pohištvo. 
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 Rose ETHERINGTON, Nomadic Furniture by Jorge Penades, Dezeen, dostopno na 
https://www.dezeen.com/2013/11/06/nomadic-furniture-by-jorge-penades/ (10. 5. 2017) 
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Dierter Rams, Vitsoe 606 
Vitsoe 606 je univerzalni sistem polic, ki se proizvaja že od leta 1960 in je kultni oblikovalski 
produkt enega vodilnih oblikovalcev, Dietra Ramsa. Sistem je popolnoma prilagodljiv 
uporabniku. Podjetje nudi pomoč svetovalcev, ki pomagajo kupcu pri načrtovanju nakupa 
sestava, ki ustreza njihovim željam. Iz serije je možno kupiti posamezno polico ali celo 
knjižnico. Ogrodje E-profila je lahko popolnoma ali delno pritrjeno na steno, ko pa to ni 
možno, se ga kompresijsko umesti med strop in tla. V ogrodje se s posebnimi zatiči umešča 
kovinske nastavke, kot so police različnih globin, predali, drogovi za obešalnike. So kovinski, 
na voljo pa so v beli, črni in srebrni barvi ter v kombinaciji z lesom.31 
Prednosti: 
- tradicija, 
- vključitev storitve in pomoč pri načrtovanju nakupa glede na potrebe uporabnika in 
prostora, 
- enostavno sestavljanje in premikanje elementov brez uporabe orodja, 
- plosko razstavljiv sistem. 
 
Pomanjkljivosti: 
- serija zajema le področje odlagalnega ter shranjevalnega pohištva, 
 
 
Slika 17: Dieter Rams, Vistoe. 
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 606 Universal Shelving System, Vitsoe, dostopno na https://www.vitsoe.com/eu/606 (10. 5. 
2017) 
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Louie Rigano, Brace 
Brace je kolekcija jedilne mize, stola, stolca in pručke iz belega hrasta. Ogrodje in podporni 
elementi so enakih debelin, kar da sistemu minimalističen in eleganten videz. Spoji so 
razstavljivi in pohištvo plosko sestavljivo.32 
Prednosti: 
- lahkotnost, 
- primerno za selitve, 
- enostavno sestavljanje brez orodja. 
Pomanjkljivosti: 
- netesnost spojev, 
- sedalne in odlagalne površine niso fiksirane na ogrodje. 
 
 
Slika 18: Louie Rigano, Brace. 
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 Brace, Louierigano, dostopno na http://louierigano.com/Brace (10. 5. 2017) 
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2.8 Tekstil kot konstrukcijski element v pohištvu 
Že stari Egipčani so uporabljali zložljive stolce in ležišča. Poleg lesenega ogrodja x-strukture 
je imel pomembno konstrukcijsko vlogo tekstil – usnje ali platno, ki je bilo napeto čez okvir. 
Podobne primere pohištva so uporabljali tudi Rimljani. Prav tako ima tekstil že stoletja 
pomembno vlogo v arhitekturi nomadskih ljudstev, kot so Mongoli in njihova prenosljiva ter 
razstavljiva bivališča jurte.  
 
V dvajsetih letih prejšnjega stoletja je pod okriljem Bauhausa delovala skupina arhitektov in 
oblikovalcev, ki so z uporabo jeklenih ogrodij za konstrukcijo in čeznjo napetega blaga ter 
usnja ustvarili revolucionarno pohištvo, ki še danes velja za ikone oblikovanja. 
Dober primer je stol Wassily oblikovalca Marcela Breuerja. Ta je inspiracijo dobil po 
opazovanju kolesa, ki združuje lahkotnost in moč. Prvi proizvajalec stola Wassily je bilo 
podjetje Thonet. Takrat je ogrodje stola prekrivalo močno povoskano bombažno blago, pri 
ohranjanju napetosti tekstila pri sedenju pa so pomagale vzmeti. Danes je stol produkt 
podjetja Knoll. Tekstil so zamenjali z uporabo usnja, ki je napeto čez krivljeno jekleno 
ogrodje. Stol ima močan industrijski videz, hkrati pa zaradi čistih linij in tankosti usnja deluje 
izredno lahkotno. Pri sedenju se usnje napne in dobro ohranja obliko, le rahlo se prilagodi 
telesu, kar da občutek udobja.33 
2.8.1 Nosilna funkcija tekstila: 
 
Slika 19: Tradicionalni mehiški stolec s trikotnim usnjenim sediščem. 
                                                            
33
 Wassily chair, Wikipedia, dostopno na https://en.wikipedia.org/wiki/Wassily_Chair, (1. 6. 
2018) 
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Slika 20. Marcel Breuer, Wassily chair. 
 
Slika 21: Sfera, Loop chair. 
 
Slika 22: Marcel Wanders, Knotted chair. 
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2.8.2 Tekstil kot spojni element 
 
Slika 23: Angelina Barleschat, Finn Blumel, Severin Arnold, 63 Grad, zložljiva klop. 
 
 
Slika 24: Gimbergs pohištvo. 
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Slika 25: Rebecca Asquith, mizica. 
 
 
Slika 26: Jasper Morrison, December chair. 
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2.8.3 Tekstil kot zastiralni element: 
 
Slika 27: Pierre Charrie in Maison Fey. 
 
 
Slika 28: Zumit, Alki design. 
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3 SINTEZA 
Po pregledu razvoja pohištva skozi zgodovino je očitno, da imajo kulturne in družbene 
lastnosti časa pri oblikovanju in produkciji predmetov vodilno vlogo. Danes, v času 
nasičenosti trga in visoke stopnje raznolikosti v ponudbi, se uporabniki pri izbiri pohištva 
odločajo tudi na podlagi svojega življenjskega stila, morale in vrednot ter upoštevajo čustvene 
in estetske preference. 
Na trgu je veliko primerov modularnega pohištva, vendar so sistemi večinoma omejeni na 
podkategorije, na primer le pohištvo za shranjevanje. Pri oblikovanju serije pohištva več 
kategorij pa je vprašljiva funkcionalnost. Taki sistemi so navadno bolj konceptualni, zato 
pohištvo velikokrat ni stabilno, ali pa so prisotna lepila in vijaki, ki otežijo sestavljanje in 
razstavljanje pohištva ter s tem transport. 
Urbano nomadsko življenje, selitve, menjava okolja in različne sheme stanovanj zahtevajo 
prilagoditve pohištva pri opremljanju interjerja. 
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4 IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE 
V praktičnem delu diplomske naloge bom oblikovala serijo modularnega pohištva za opremo 
dnevne sobe. Pri snovanju bodo glavna vodila:  
- prilagodljivost  – možnost uporabe danih elementov na več načinov glede na 
uporabnikove potrebe ter prostorske omejitve; 
- ploska sestavljivost – za enostaven in ekonomičen transport ter shranjevanje, 
- modularnost  – preprost sistem sestavljanja in razstavljanja delov pohištva, brez 
uporabe vijakov in lepil;  
- uporaba tekstila na različne načine  – tekstil je vsestranski material in ima velik 
potencial pri oblikovanju pohištva, v sistemu ga želim uporabiti na različne načine ter 
s tem pokazati njegove mnoge funkcije. 
 
Pohištvo sem glede na funkcijo razdelila v tri kategorije: 
- sedalno pohištvo (stolec, klop, stol, naslanjač, kavč …), 
- odlagalno pohištvo (klubska mizica, jedilna miza, pisalna miza …), 
- shranjevalno pohištvo (police, predalniki, omare …). 
 
Izbrani kosi modularnega pohištva: 
- stolec, 
- klop, 
- sistem polic, 
- manjša okrogla miza, 
- večja ovalna miza. 
 
4.1 Izbira materialov 
Ogrodje – aluminijaste cevi 
Problem teže ter spajanja sestavnih delov reši uporaba aluminijastih cevi. Te tvorijo močno 
strukturo, so lahke in nosijo velike obremenitve.  
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Omogočajo spojne elemente (montirane v same cevi), ki so primerni in enostavni za 
večkratno sestavljanje in razstavljanje brez uporabe vijakov in orodij. 
Premer cevi: 25 mm. 
Odlagalne površine – hrastov les 
Hrastov les je zelo priljubljen v mizarstvu in pohištveni industriji zaradi odličnih mehanskih 
sposobnosti, odpornosti, glede na kakovost je cena sorazmerno nizka, primeren pa je tudi za 
obdelavo na več načinov. 
Zaradi vsestranskega, nevtralnega videza ter možnosti manipulacij je primeren za vse vrste 
interjerjev, od historičnih in tradicionalnih do modernih. 
Hrast je žilav les, zelo odporen na mehanske in vremenske obremenitve, zato tudi pohištvo iz 
masivnega hrastovega lesa zdrži dolgo časa. Tako se kupec hrastovega masivnega pohištva 
zaveže k njegovi dolgotrajni uporabi ter kljub kasnejši preprodaji ne izgubi veliko na 
vrednosti. 
Sedalne površine in spoji – bombažni tekstil 
Iz lastne prostočasne aktivnosti – kvačkanja, in raziskave na področju tekstila sem prišla do 
spoznanja estetskih in nosilnih lastnosti preje. Kvačkanje bombažnega traku ustvari 
fleksibilne ploskve bogate teksture, ki so lahko vključene v pohištvo kot sedalne površine ter 
s svojim prilagajanjem telesu uporabniku nudijo udobje. Kvačkana površina je rahlo 
raztegljiva, zato jo lahko napnemo preko aluminijastega ogrodja tudi kot prekrivalni element 
sistema polic. Bombažni tekstil je zelo obstojen, ima nizko stopnjo obrabe in je pralen. 
Bombažni trak bom uporabila tudi kot spojni element pri pritrjevanju lesene površine na 
ogrodje miz in police ter se s tem izognila uporabi vijakov. 
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Slika 29: Vzorec kvačkanja za sedalne površine. 
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5 RAZVOJ KONCEPTA 
 
Slika 30: Skiciranje – 1. faza razvoja koncepta. 
 
 
Slika 31: Skiciranje – 1. faza razvoja koncepta. 
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Slika 32: Skice izbranega nabora pohištva ter identifikacija osnovnih sestavnih delov. 
 
 
Slika 33: Skiciranje načinov spajanja. 
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5.1 Stolec 
V zadnjih desetletjih človek vedno več del opravlja v sedečem položaju. Medtem ko smo v 
sedečem poločaju stabilnejši, poraba energije in statična obremenitev sta manjši, ima to tudi 
slabe posledice na telo. Stolec ni namenjen dolgotrajnemu sedenju. Uporablja se za hiter 
počitek, kot pomožni stol, lahko pa služi odlaganju. 
Pomembne so višina sedalnega dela ter dimenzije sedeža. Če je sedež previsok, pritiska na 
žile in živce stegen, če pa je prenizek, je oteženo usedanje in vstajanje z njega.  
Ogrodje stolca je sestavljeno iz aluminijastih cevi profila 25 mm. Sedež je krivljen in varjen v 
okroglo obliko premera 360 mm, nanj so privarjeni tudi štirje nastavki za vstavitev nog. 
Višina stolca je standardna, 480 mm. Čez sediščni del ogrodja je napeta kvačkana prevleka iz 
kompaktnega bombažnega traku. Ima gosto trdno teksturo in je rahlo raztegljiva. S tem daje 
udobje in omogoča prilagajanje telesu uporabnika, hkrati pa preprečuje drsenje s površine. 
                                                                    Dimenzije: 
                                                                    višina: 480 mm 
                                                                    premer sedišča: 360 mm 
 
Slika 34: Risba sestava stolca. 
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           Sestavni deli: 
           kvačkana prevleka – stolec 
           ogrodje sedišča - stolec 
           kratka noga (4) 
 
 
 
Slika 35: Prikaz sestavnih delov stolca. 
 
Slika 36: Vizualizacija stolca. 
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5.2 Klop 
Tako kot pri stolcu sta pri klopi enako pomembni višina sedalne površine ter globina, širino 
pa določa število oseb, ki želimo, da lahko na njej sedi hkrati. Ta mora poleg sedne površine, 
ki je odvisna od bitrohanterne širine, nuditi še dovolj manevrskega prostora za vse sedeče. 
Višina klopi je enaka kot višina stolca, 480 mm, saj so zanjo uporabljene enake noge. Tudi 
globina je enaka kot pri stolcu, 360 mm, dolga pa je 1400 mm in s tem omogoča sedenje treh 
ljudi hkrati. Tudi ogrodje klopi prekriva kvačkana bombažna prevleka, prilagojena 
dimenzijam ogrodja. 
           Dimenzije: 
           višina: 480 mm 
           širina: 360  mm 
           dolžina: 1400 mm 
 
 
 
Slika 37: Risba sestava klopi. 
 
Sestavni deli: 
kvačkana prevleka – klop 
ogrodje – klop/polica 
kratka noga (4) 
 
Slika 38: Prikaz sestavnih delov klopi. 
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Slika 39: Vizualizacija klopi. 
 
5.3 Police 
Police so kos pohištva, s katerim nismo pogosto v neposrednem stiku, zato pri njih ni toliko 
ergonomskih načel in pravil kot pri sedalnem pohištvu. 
Pri shranjevalnem pohištvu so bistvenega pomena dimenzije odlagalnih območij, saj te 
določajo, katere predmete lahko na njih odlagamo in shranjujemo.  
Sistem vsebuje tri police. Višina vmesnih odlagalnih delov je 30 cm, kar zadošča 
shranjevanju knjig, tehnoloških pripomočkov, sobnih rastlin, dekoracije itd. 
Odlagalna površina polic je enaka dimenzijam klopi (1400 mm x 360 mm), saj je zanje 
uporabljeno enako ogrodje in noge. Ogrodje prekriva lesena deska iz hrastovega lesa, ki je 
nanj pritrjena s spojnim elementom iz bombažnega traku. Ta poveže leseno površino z 
ogrodjem, v katerega se zatakne s posebnim profilom. 
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Sistem polic je polovično prekrit s kvačkano površino, kar deloma zapira pogled na predmete, 
ki jih na polici shranjujemo. Prevleka je sestavljena iz treh delov. V zgornji in spodnji del 
vsakega dela prevleke je vpletena aluminijasta cev premera 10 mm, ki se po obliki in dolžini 
ujema z ogrodjem police. Nanje se pritrdi z zatiči, ki so montirani na spodnji lesni površini 
zgornje in spodnje police. 
 
 
Dimenzije: 
višina: 1130 mm 
širina: 360 mm 
dolžina: 1400 mm 
Slika 40: Risba sestava sistema polic. 
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Sestavni deli: 
lesena polica (3) 
ogrodje klop/polica (3) 
kratka noga (4) 
višinski podaljšek noge (8) 
kvačkana površina z 
aluminijastim profilom (3 deli) 
nosilni element za kvačkano 
površino (12) 
tekstilni spoj med polico in 
ogrodjem (12) 
 
 
Slika 41: Prikaz sestavnih delov sistema polic. 
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Slika 42: Vizualizacija sistema polic. 
 
5.4 Okrogla in podolgovata miza 
Miza je osnovni kos odlagalnega pohištva in je ključnega pomena pri delu, prehranjevanju in 
druženju. Glede na namen poznamo jedilne, pisalne, delovne ter klubske mize. 
V set modularnega pohištva bom vključila dve mizi različnih oblik in dimenzij, primernih za 
uporabo v dnevni sobi ali jedilnici. Obe imata aluminijasto ogrodje, prekrito z leseno hrastovo 
ploskvijo, ki nudi ravno, gladko in trdno površino za vsakodnevna opravila, kot so delo, 
branje, druženje in prehranjevanje. Tako kot police, je tudi pri mizi lesena ploskev na ogrodje 
pritrjena s tekstilnimi spojnimi trakovi, ki so snemljivi in pralni. 
Za obe mizi so uporabljene noge enakih dimenzij in sta s tem standardne višine 780 mm. 
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Okrogla miza ima premer 750 mm in je s tem primerna za hkratno uporabo treh oseb, 
podolgovata miza pa je dolga 1500 mm in široka 750 mm ter s tem primerna za sočasno 
uporabo do šest oseb. 
Dimenzije sestava: 
premer odlagalne površine: 750 mm 
višina: 780 mm 
 
Slika 43: Risba sestava okrogle mize. 
 
 
Sestavni deli: 
ogrodje – okrogla miza 
lesena površina – okrogla miza 
tekstilni spoj (4) 
dolga noga (4) 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 44: Prikaz sestavnih delov okrogle mize. 
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Dimenzije sestava: 
višina: 780 mm 
širina: 750 mm 
dolžina: 1500 mm 
 
Slika 45: Risba sestava podolgovate mize. 
 
 
Sestavni deli: 
ogrodje – podolgovata miza 
lesena površina – podolgovata miza 
dolga noga (4) 
tekstilni spoj (4) 
 
Slika 46: Prikaz sestavnih delov podolgovate mize. 
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Slika 47: Vizualizacija okrogle mize. 
 
 
 
 
 
Slika 48: Vizualizacija podolgovate mize. 
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5.5 Spajanje sestavnih delov 
Spajanje delov ogrodja 
 
Slika 49: Odprt spoj ogrodja – tesnilni čep. 
 
 
Slika 50: Zaprt spoj ogrodja – tesnilni čep. 
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Spajanje ogrodja in lesene površine 
 
Slika 51: Miza – spoj med ogrodjem in lesenim odlagalnim delom. 
 
 
Pritrjevanje kvačkane površine na polico 
 
Slika 52: Polica – spoj med lesenim odlagalnim delom in kvačkanim zastiralnim delom. 
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5.6 Tehnične risbe  
Ogrodje sedišča – stolec 
 
M 1:5 
Slika 53: Načrt ogrodja sedišča stolca. 
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Kvačkana prevleka - stolec 
 
M 1:5 
Slika 54: Načrt kvačkane prevleke stolca. 
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Kratka noga 
 
 
 
M 1:10 
Slika 55: Načrt kratke noge. 
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Ogrodje – klop/polica 
 
M 1:10 
Slika 56: Načrt ogrodja sedišča klopi. 
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Slika 57: Detajlni pogledi ogrodja sedišča klopi. 
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Kvačkana prevleka – klop 
 
 
 
M 1:10 
Slika 58: Načrt kvačkane prevleke klopi. 
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Slika 59: Detajlni pogledi kvačkane prevleke klopi. 
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Lesena polica 
 
 
M 1:10 
Slika 60: Načrt lesene police. 
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Slika 61: Detajlni pogledi lesene police. 
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Ogrodje – polica 
 
 
M 1:10 
Slika 62: Načrt ogrodja odlagalnega dela police. 
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Slika 63: Detajlni pogled ogrodja police. 
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M 1:10 
Slika 64: Načrt višinskega podaljška noge police. 
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Kvačkana površina – polica 
 
M 1:10 
Slika 65: Načrt zadnje strani kvačkane zastiralne površine police. 
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M 1:10 
Slika 66: Nosilna cev zadnje strani kvačkane površine. 
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M 1:10 
Slika 67: Načrt stranskega dela kvačkane zastiralne površine police. 
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M 1:10 
Slika 68: Nosilna cev stranskega dela kvačkane površine. 
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Nosilni element za kvačkano površino 
 
 
 
 
M 1:2 
Slika 69: Načrt nosilnega elementa kvačkane površine za polico. 
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Tekstilni spoj med leseno površino in ogrodjem 
 
 
M 1:2 
Slika 70: Načrt tekstilnega spoja polic in mize. 
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M 1:2 
Slika 71: Leseni del tekstilnega spoja. 
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Ogrodje – okrogla miza 
 
 
M 1:10 
Slika 72: Načrt ogrodja odlagalne površine okrogle mize. 
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Slika 73: Detajlni pogledi ogrodja mize. 
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Lesena površina – okrogla miza 
 
 
M 1:10 
Slika 74: Načrt lesene površine okrogle mize. 
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Slika 75: Detajlni pogledi lesene površine okrogle mize. 
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Ogrodje – podolgovata miza 
 
M 1:10 
Slika 76: Načrt ogrodja odlagalne površine podolgovate mize. 
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Slika 77: Detajlni pogledi ogrodja podolgovate mize. 
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Lesena površina – podolgovata miza 
 
M 1:10 
Slika 78: Načrt lesene površine podolgovate mize. 
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Slika 79: Detajlni pogledi lesene površine podolgovate mize. 
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Dolga noga 
 
M 1:10 
Slika 80: Načrt dolge noge za mizi. 
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M 1:2 
Slika 81: Načrt končnega elementa noge. 
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6 OCENITEV REŠITVE IN ZAKLJUČEK 
Set modularnega pohištva, ki je rezultat diplomske naloge, je precej drugačen, kot sem si ga 
predstavljala pri izbiri naslova ter v začetnih fazah raziskovanja in pisanja naloge. 
Sprva sem se nagibala k izdelavi popolnoma lesenega pohištva z uporabo lesenih razstavljivih 
zvez, a so me obsesija s kvačkanjem ter pomoč in usmerjanje mentorja privedli do 
raziskovanja številnih možnosti uporabe tekstila v oblikovanju modularnega pohištva. 
Kvačkanje kot ročno delo naredi vsak kos pohištva unikaten izdelek. Je zanimiv kontrast 
preprosti strukturi in jo tako funkcionalno kot estetsko izpopolni. 
Izbira aluminijastih ogrodij po zgledu vodilnih modernističnih oblikovalcev šole Bauhaus je 
pohištvu občutno zmanjšalo težo, les pa tako služi le kot odlagalna in delovna površina. 
Oblikovan set pohištva je plosko sestavljiv, enostaven za transport in s tem primeren za ljudi z 
nomadskim načinom življenja, ki se pogosto selijo. Zadovoljna sem z rešitvijo spajanja 
sestavnih delov, pri katerem ne potrebujemo nobenega orodja. Cilj je bil oblikovati pohištvo, 
ki bo popolnoma brez vijakov, a sem le pri sistemu polic naredila izjemo. Nastavki za 
napenjanje kvačkane površine so na polico pritrjeni z vijaki, a ti na mestu ostanejo tudi ko 
pohištvo razstavimo in ne motijo pri ploskem zlaganju. 
Končni set pohištva vsebuje več sestavnih elementov, kot sem pričakovala na začetku, vendar 
bolj specifično oblikovani deli izboljšajo funkcionalnost, stabilnost ter uporabniško izkušnjo. 
Do zagovora naloge bom izdelala prototip enega izmed kosov pohištva – stolec. 
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6.1 SWOT analiza 
Prednosti 
- enostavno sestavljanje in razstavljanje pohištva brez uporabe orodij 
- ploska sestavljivost 
- uporaba tekstila na različne načine v pohištvu in prikaz mnogih funkcij materiala 
Slabosti 
- vprašljiva je stabilnost ter trdnost spojev med lesenimi površinami in ogrodjem 
Priložnosti 
- testiranje prototipov ter optimizacija spojev 
Nevarnosti 
- stabilnost pohištva ni optimalna 
- tesnost spojev je vprašljiva 
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